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The Convention indoned the rulina of tbe Genua! Execu-
tive Board rerardlnr the varioll$ "le&gllea" and wet\! detlnitely 
on record condemning the Trade Union Educational Lu.a'11e ._. 
.. · .. 
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membe.reol 
Learue u a 
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uade.truc. 
·The Convention reelected unanimoualy the entire General 
E:it:ecutiveBoi rd -withollt the!lighiHt oppoaition on the part of 
any of the delegate~. For lhia we ean otrer only one e:o;plana. 
tioJI. Towarda .the cl~e of the Convention all the delegates, 
like one peraon, came to recognize that the General Executive 
Beardhu'actedfullyinaceord-wlthtlleprinclpiHand policiee 
of the International . . We 11nde~ore thla point, bec:au.e we ~';~1: ~:~~?,!o~1al~:u;0";:!!';,~~~ ~h:,~o::;·~~~e~ur~ 
divalon of opinlo_n coneuning "lefililm" and "tighti.m,'' the 
Every delecate came to_ realize thl t no other polky for the 
lnternatlonal lapOiltibleandt.JlataQy(]eviationfromlhetlrmly 
er.tabllahed primal prineiplumust,aoonerorlaler,leatl to the 
demoralization or the0 Uni~ll- .- • • • 
Ill our judgment, thilt alone ia one of the ~irnal acllieve-
"' ent~ of the l .. l Convention. And thouch it 11 indud are-
markable ueompllahment, we are not partleula:i-ly astonished 
by it. The Boeton Convention was conducted In a way that 
could notrallloopentheeyeaofman)'abllndeddelegateand 
' viaitor. The pre-Convention damor for freedom of opinion in 
t.be Jnternation~t could not ha\·e appeared more aupertluoua, 
If not ridlulous, than at'lhis Conv•.nllon where everyone who 
wo11ld talk had the f11llest B'll'ay and opportunity. The charr H 
of " maehlne work" have been pro••ed to be f11We and baaeleu 
by tlle very fact that almoatall of the time o!the Convention 
~:~~:~~o~~~~o !~ef,?;~tdue::!i:\~~~fd e~~~ c::.::~~~~}.~~~ ~~! 
Uona r:ta~J."fi~~~~nfo~~~= !};~":At 1tf:!~e~0 o~ 1},~:~~~h!t I ~~~~r:~ 
and lhat It I~ mere enemy ~l11nder to M~ert that our Union wo11ld 
JUpprns the riiChl of our membertt to their own oplnlon1. Small 
th~~~~~r~~~~~~~!~e P~::~~~t u1!~;~~!~-~~d~ ,f:~n1,r~h:~d e~~i:e(; 
dl .. p::;r~do:::~ll:~e:.dupted • pracllu1/y new ~on.alltu tion, 
..-ltl~ h . In 1 number or· pointa, II! a mofe prat t leal and more 
... For tile convention to have relu.nd lhe r equeet of Ole G~' 
eral Ex~utlve Board. would have been entirely unjuatifled. ne 
adminlatntlon or our Union hM durin,- the pllllt two yu.n hl117; 
urried out the obli,.atlona it undertook at the Cleveland c-
vention. It hu achieved exeellent or•aniution ftllu.lta in t.he 
Eut and Weet, It hu won several vietorie. for the Union, a.d 
with comparatively timited mnn• at ita di8poul, it haa eu.e-
eeeded In brlncln• into tile fold of the Union an element of 
workere ...,hieh until now had bun reeoanited u almoet unol'o 
ganizable. \ 
a au~~n1~!1tl::~~~re ~r ~:~:.it~~.~~::rd~~~0a~t:'!th:~~e ~o-.! '-. 
::!u;:au~~ :::t ·~~~~~~l:,:~e!h~~:1 ~· ~~"re':r:~e:~~~: 
of loeala In &mall towns to which .ome of our aood e.mploye:n 
~f \'h~ ~WY:!~:.~a:re ~~ J~~~~~ hTt~ ~~~~!Jo::1~ 1~o~~~ 
folloiredthen:~ lntotheii-ha\'entofreface. and,thanlca to~ 
orpi'liu.tion depattment., a eonsiderable number of local unio-. 
were formed in t hese loealit.iH. · ' , 
• • • • • I" 
the ~~-=..f~~eea~f a~h!!'~:~"fn ma~~::!tf:ala:::.~ uf~~!,e~~ 
::r~n:J~ee~~~':!eb~f.te !! ~~r:r o~;:,re~~:~~~~~i:Ua~dtlla~~~~a: 
Thro111h theae calnt, we havea11eceeded In eounter 
etl'ort. of the IIOJI·IInion employen to dla~upt union 
intheOraaniudcenUn 
sma)l townt. We have 
inlhHeama\1-to..-n aho~ 
paid and better-reg11lated union 
· 0! eoune, many dere,.atea m~t have felt that not all et 
their memben would recei\'e the newa tbat tbltir ,..eekly d11• 
had bun ra ised, ...,ith rlee and acclamation. Yet, they vot.d 
::~~1;.,!::-b!~ ::e~otf.:h!eft'!lr~i':ie:~h~~jJ ~:~!~~: 
eome to aee that the International m11at have la~n lunch for 1q 
arowina activities i( our Union ia to be pruerved Intact and lheir 
w?rk eonditiona are t! re~ain .aeeu~d t:om .very attack. 
The eonvention haa deelded u'pon a new attp.-a umpair• 
fo r the prOJlaaanda o! the t.rade un ion ide. amona our yo11•1 
f:!~d. ao~he!r1~:r ;'e~d~h:!dh!~~t~:~b:!e~:;~:~~~~~m=: 
bend 'll'hatlhlaaubjectin'{olvet,..,ellhallllereqaot.fromth• 
r eport of tbe Committee on Youna People'a Trade U11io• Ed~ 
cation, whlth~pn? for Itself: 
''It wool ... l'OH fo.U.u• of our l~t.ernotlonal t.a.IJ..,.• Oat111u t Wo .... 
.,,.. Unlen to lot; '"' !lhn«r of odul~ worken' ... U<&tloo •I~ Jn \11., ". 
uoloooo U..t 1o oow 011 pportH "' tiot; ntln Laloor ._o••••nt • h ~..-doni 
.. -. .. •• ot ,._., Twutr·flf~ Anironoey of oor •111•niutl .. to Joitlolo 
anotloer •••1111101 of fllllll I•POrtan«, .. c1 lluot lo the e~uro\~ of ~ 
dolldno •f ...,, •••"n. Wo looP. ll••t tklo •111 ....,.,,., ••. l"'poi'\I.U 
loclor •i~ln tho tn.do voln .,...,,,.., .. \. 
Yo11r tt111 111IUH ""' uuful17 <on"htt<l ~. ptotolo .. of tho ~l...,oU.o 
oftborhlldruOfowr "'""'"n. After' lllllr•dellborot ion ltp..-PAud 1~ 
followlocropert: 
Th rhlldron of worhn toda7 onl>elnr •r..ucht up om l<l inllu¥o reo 
tllot ttnd to perpuuato tho pr-nt oooial order. Tl>ti Jro•o dor .. w "( \M 
nlotlnr •rotono-tbt dd .. \1 tyt product wo.., """'7• ml lf.tJ, rth11o ••d 
iajvf\l<o an not bto~lhl "'"" 0.. ooltuol011onuo of tho rounr In owtk a 
••r .. toprodunlo\llt•alllro"''dttnnllnotlontonodlcoto tlof"'. 
r. .... , ·- '" tttd Uoot u;. tlo.IWtoll ol "" ..... .,. u .. , .... .r.,. 
..... ""' --- ... pt-Ml ,.u~t .. ol tM1r lata.n .... -~~ .... 
•- .,.. .. ~ wll.k \toolr a'-o ... lit~·~ .. ••~ """,.""-
.._ Ml~· -~ 1111,. ... _ ol \tool>- ......... k .. u.l ~~oo~o-,.... ..... "' ~ 
TheM were made 1he main ..,.hleo·ementa or our Botton Co• 
ventlon. We shall allempt to say somethinc about the c.on,_ 
\Jon IIIM!If In one of our earb is~uee. unleM other (I.Ufi'IIOne .t 
mome11t Interfere witlo thiR lnlelltion. ~ 
lNTHEREALM 
OF 'BOOKS 
Still War! 
n.. !trike ,_ V,;l_ a,. Me..,. • ........,__ n . 11 ..... .t l• ••u..t..i 
l•••• trlol .._,.... Ne• Y .... , n.. H. H. Wl - Co., l ts4 
"\. llr S YLVIA ltQI'ALJ) 
Wa bUIIUILtoltHrOIOI"ell""JI• 
~!a. lalllllm•n-llu.l-,.Sl.-IU 
fo:r1JaloQ~ ......... • _.....,.lo!.lm4,oc. 
Uonto a tlp!Arut...,.mwlncql-
...u l& llllloa lllltorr. ,. -· '-
.uu oa; let_,., fti'IMr bo• wbt 
U..ahodo:·\noopo.,..."""'. 
" The Twiligkt of the Gods" 
TliE ntADE UN ION MOVEIIENT. 
ftere ... ao 1- U..n foar uado aal011 eenten In tho DD1fll Eaot lndleo. 
THlrum" ndmembenblpa .. aoffiUo-., · · 
1. FedoratlonofC]'oiLS.rn.ato'Ualon-2lanlono,wlthal.ot..lllle"'" 
benhipofl0,525. • 
I. FedenUoa of Earopa.lD Wo..Un of U.. Dutch E.ut Indi-a oaloao, 
witbatolalmtm~pof•,no. 
S. Fed,...tlollofHlaf>trGradeC]'oi]S<"nto'Unlon- llllnlono,wltll 
1 total membenblp of 1~0. 
•- Fed..,.tloa of Indloa Trade Unlon-11 11nlono, •lt,b 1 t.ota\ .,._ 
Mnlolpofii,UO. _ 
Apartfftlmtb-tberoareUtndoolllou.w)ldl .... .,otoJII\Iat..dwiU. 
UJ'oltbeabnofeduatloiiL Ofthea,Jl,wiU.ototalmo .. l!:onblpof•,o", 
eoterforEuropeuoworhn.udU,wiU.al.ot.o\mUibenblpofl~OO,u.t..r 
fornatl•ondChl.,_worhn. 
Neither U.o Cl•US....uta' Pode .. tlnaortbeJ'edlntloll of Earopeu 
Workln adopto ""' ddalto p\atfo..._ n.., dUfu fro• ea<lo othn niJ' 
u nprok U.. fact U...t U.. on utan for chU -..uti Pd tL oO>or for 
aJ'dhlary -rktn. TboJ' -paNt& wbou•n coopuat!GI'I II ,_., for 
U..po'l>OMofJolntaetloll. 
JEWISH AKD AtAII woanu. 
TH tndo 1111\n .. .,.,..,.,tla Pal•U..• bu b\U.orto bHti alaMt tD-
\InlJ' In th bud& of Jo•Wo. womn. N-, bownor, It Is l>qloal"' \o 
q~ru4 olow)J' .,.""'Arab worbn &too. At U.. ~of Ka~b a jolat 
C*lfunce wu MW ot Halla of Jn.t..lo 1.11d Anb nllw1.7B1n., to d..._. 
tM q-uo., of ....._.ti&L Eft11t>WIJ a Jobot u-luee wu"ap,.U.tto!l, 
wllldlbt.otollofutltftltfPi latbf,,...ttar. ftetndoJog..alofU..J...W. 
~:~""• "T1>a Loeom .... YI,., II DOW to IPJI"r" Ia Anble 11 wtll 1.1 Ia 
PRICES AMD COSY Of' UVIMG. 
ACUJ'IIl»c to otatis&lq eoD&ried ._, U.. bteraatlOIIol Labor Oll'oeo, U.. 
a-aor.J"m..,._ntolpl"k:qdlfriqthet.rotpo.rtoltheruroloo1NOIDO 
t .. a.not-'"lln~ ~.,...,.tnd..w:,..ru.o.t"ef ..... w.HCI 
.Uioilb&tlu aoteol prnloaol7 eontlnaM Ia - eoutritto, lta!:J' MIDc tM 
...:IJ' '"" for •111<11 U.. bwlu oa•ber ef wlooloMie ,..._ -....... a fall 
~ JUDIU'J' u compared w!U. Decomkr, 1113. l11 p_. Pd Btlcla• 
aA!iootutlal l,.,...._ of pric• OCC'IInwd 011 .. eo...,tof U.. dipr'ftlltioD of 
IIMir nnftidM. TH co.t of l"'ln&' Pd relall print, lib wboltMk ,.rica. 
lllowtdah..U...Iaa- ln- eollatriu. loHa....-,U..COIOt dliYl"C' 
"rloi"C' "'""' r.pWJ:r "'""'"""til, thu nlltdi»cw11Al• U.. c011atrylloo 
....,., fall In U.. utorn&l Jll;lttbaliaa pawn of tlla Hoapriu eroWIO Ia 
"""t•oatJa.. LaG......,.:rU..dOWIIwudmln'e•eatoftlleeHfofll'tlne-
apd l'el&ll priets w~lell bu ""• ID J)JOI"'rea IIIDu llot ol>d of Non•kr 
-- .toll.a• •u•ot.oaltopforU.e,._atlaU..mkldleofFob ..... l'J', 
tM top..,. for the lut two weob of tllal •oaU. ~I" ac:aln a ol[l:llt rlu. 
~~ f~ :....-: e0:d:~.~,!"~"~:.~~::: .U.: .. ':.;:~:'..!:-:;"~; 
nat J. appanftt Ia Gumanr. 
TH H.:tar.tloa of the Prl•• Klabtn oJ Poland oo lk ""bJ•t of 
looare of labor, b of eonoldorablo !fttenot ta all •Itt ' " tollowtae- tilt 
.o ... ,.,..,tol oplnloal11 • •rioueoaaulqwltll rorard kltbetlcl>t-llo"rd•J'· 
Polnad bu bad bJ' low u elcbt.-loou u,. ud a fo~-'kn -t 
: l:!.~~o:1 ~~~/~ J'p~tAoeo-:.:":"!...t~:-: ~:ad~.= 
JMI\ fo.,..rd La U.. - of • •PloJ'tn at ·ta. .._. .IMU"C' of Ult aow 
Uoao111le CoPIICI!htld of.- da,..,.. hi W&naw. Tllei Prime Mlnbtor, 
far '"'"' l"f'tl•r ""' "*'PPDrt to tho pro.-J. docl&nd 1111 llallof that U.t 
-..bota- ot tho oll"bt.-boU dQ ... -tlal t.o ... ~ ,...,.. .. 
· n.11o-ln&Uoa of tho hlloolr. 0........... to~ tM pftll,;t 
llwlnLO«aeq•lNia,...Lallat.ereot,ant,"- ·t.btp"'"tll>dlldrialaad 
O<tonoillk dllllellltiM br. tbf, COIIIIIrJ', ud -•diJ', t .... the prodaoJI,J' of 
Go.,.onJ'. hrthu, tlla ... claNUoa of U.. Pri11t Klabtor II tilt .., .. 
ut.olllo br rtuoa of tllo fut lho.t Polaad -. aot 1ft nUt...! uil ..,...,_ 
lqtoalat.ornatl ... aiLolioorC.•forneoCoueatloaoflioHrodloM,u.ol 
ia UltrdOM oa4or ao ...,.. hlta..,.tloaol abllptloa to aalat.ol• 11M uiodlll: 
... lllllhl red. ' 
DOMESTIC ITEMS 
NEW DlSABIUTY RULE.. 
A .,.., • ...,_ ~al &ft.letlo!! has loetn N anrau~ ~J' aa &«ldonl&l , 
lnl~.,, Rll'ned Ia U.. ....,,... of blo .,.,,.,,..,..,., \hal M beeomu t.ot.llllJ' 
.U..bltd,loenUU..tlocOIIIponuUonantllkneo~tra. 
TIIIIWq tiM11ft111UII doelolo11 rtou br tho PtiiMJIUblo ot.ot.o WDrlio-
lllt ii'ICOmpouatlonbo&rd Ia U.t eutofa ttl<Uio workorwho 1rllowardo4 
UO•-IL -
WEST COAST CROWDED! MANY AJI.E UNEMPLOYED, 
Paelfte eoutcltl" '"dto.,J,~Iall,.UioN inContom lo,oroerowdeol 
wlt.ll an•111pl orod who b.o•t lla~a l11red bon ~~ n attraeUu ••hutloolftC 
.... palp. 
bar,.balaaad ... tomobllearrt.i..,.lnUI .. d\J'II ...... Kwhlo-•l"n 
wbolt.o .. real ofU.IIUt.opla. ltllu ~atodiJiutnordlllll'J'endiUoafor 
a dtr \hat II nonaollr prooporou, bat wW.Io hdolt l111poooiblo to allaofb ouell 
alloodtldt\hattbt11tl<lnotoo..,...lflt. 
I'ORM WOMEH a..U..CHr.5. 
AtU..tOIInatlotofU..A.odo.t!Gaoflroa, Staolllld ThoWorhe no. at 
PIU.barrh, Pa., k wu oo~ to ebartu a """'""'' aulllal'J'. .llomberoltlp 
Ia rutrict.ad to 111ot.llo.., wlo-. da11tbtan and obttn of"'""'"" Ia o:Hd 
ot&ndlo,-. n.anUJ.r,.olt.olllwiYt flollaPtoaOIIIJIIU rlt.eelfandahaUann .. 
allrpoJ"tolha_.tloatwolu "eoat&.,.reapita. No oU.•••Iwlrroolloll 
M 1mtd bJ U.. .-a.Lion. ' • 
- --
CI!REAL llf SAUSAC.Z. 
• TH "paro pork" Nlloqo IIIIJidaetured br a~ut , paehn eonl.&lno • 
I""''d)J'amontofu....U,aeurdlnrtoaeo"'pb.lbtliltilalliaotWUoenAC... 
Chkaao !Mat pacllon. Ia tiM •11nlc:ipal Ulna eoart. Anonr .,... S..Ut loa~• 
.... IYedat.UuooUtMt.oop_.-. 
Au. .... ,. tor U.•••t llaroqda.loo tlt.ot U.. eo...S ..W. t.o U.. f oM 
q~~alhJotu.. .. ,...._. n..,..,p~e..,..,ottoldofthoctre•l,an4aro•ltdu 
U.. llollof U..t u..,. parcllut •• Ill-pork producL 
aGX aoAAD IKDUSTRY ADOP'fS. I!ICHT-HOUR DAT. "='--
~.. t!,.lladctlla'"-~t.oU.eo.otU..lio•.,_nlbWI..W,., 
ataeoatoft1oalaW&II>Inrt-o•,ba•o..,..tolt.oioutltul<l.lhotlPt.-M••P7 
ud ~':~~~~~..:,O~ILed ~ Stcntari of Lo~; ,' o..;., •llo ~W 
:"":ot~• -• tt.ot~tio• "....,ld "U.wU..Ioaaworkde:riiU..r 
a.u;:zay WOitlti!U WIN. 
O,.,...l&td ball:or,. ""rbn Ia WuillDrtoo -u•K o re"'wa\ of tl>olr 
"IP COiltnct jaot llaforo U.. loour oo1: for a .upeuioa of work. nt •-
ploJ'On de_....tol 1 ...., redvetloa of $tO a -a, Pd lllforatd -ploJ'*I 
U..,w...WMoa,J.laedi!U..J"ttnoek. T1o&11111onlotorof ..... t.o~.•M 
at 11M Jaot lll• at& tM "- wWuN. More U... 1,000 'lrerkon •'*" 
~......... ._, 
MANA.CEaS ARE SPUTa UNIOfil ACTORS SCOU. 
- fte Mt.ore' J!oillliJ' A.odo.tloa hi N .. Yooi: qlit U.. U..auical ,.._ 
onroaadbur ... eloed...,.,....•oatwttb_..._., ...... tnom,.,r?&por_.,, 
of tilt loeal pi&J' kaMA. Lon Sc.to..!>e'rt and William A. Brodr ..,. lho lo ... -
l•r.,.... .. n...,ra. • 
· Tlia "dl .. lwlrda," le-d b1 8am Barrio, orpn!ud • now -Joo.Uo11 and 
an loalne- tba ,,_ ...,at ~aka• abollt "art for art'o 10ke." 1u tile eet.on 
::.:!:..i:~ .:..~~"!u~·z~;:;=~ :..~~ztal~~ -=z:: 
PNEUMATIC HAMMER st1tTTEJiS MEN'S N£RVL 
· AatgdJ' of tho elf1t< ta of tho pnniUtic hammer Ia tloollollo r ••kin' 
tr.do Ia ""'.Ud br Editor CaM, of . 1M Boilenuklra' and ho• S~lp 
llo lkltrs'J""'"'ol. ·.- • " 
Fo"""rlJ' t"" 111111 oporated thlt ,....or, popu\arlJ' mo .... aa k Lioo 
ran.~ Now one .... optntu U.e .,...hlna, wb- \'l~rallaa .... tttro tiMt 
...,ttor'a """"- Tho 11 .. of rheta II' lntroutd, u lo .tlot air ,_..,_ In 
l&ak klldlar lhe pt..,. •• .,.t o,.CI., II of ta 11 tnforeed, Pd the hoen...-.1 
air ,,_.., lll&kto tbll ••rk • awoetl,. job, u 1M ~o.Uro &N .,...... ap. 
8b ,.-..., oro U.. Ualtto!l St.otot '""""" of Laloor St.otlatla atollllN Uoo 
:::.~.;:-..r;::.'~;i!:~S:."".· .. :·;~:.~d::~o:~:· -=~~~~~ =~·n:, 
1M pnnm"li: ham1111r. Worhn dt<~lon It o~akn ..,.ry part ot • •n'o 
=:~E.Ul!D ACCIOENTi COSTL~ :TO UIPLO~US7 ] • . 
'nlelaertaoed au111llarot Lodoolri&I...Wutaho Wlaeonlllnbu .t tr«d 
U.e St.ot.o Cempenoatio!' Board toardar • U par ~nt--lntre110 In eo,._ 
Ptouatlonlaouroncorat,._ , 
•• ";::: .. "':.~ :':." ;:!,~!.:"~;:.·':.~::;'ft' .. ":..ro~.o"' peao~w • . Lr 
llllUD HOWS PRICE OUPrr£ FLOUR DROP. 
Wbon wlloat prloeo olu111pod two,..,.,..,.., !tread prieu dlt<rtaoed 
1-\haolpar ~tM,Uit Fodoral T'ndo C.m•llo.lonoald Ia a report on Ill 
luNtlptloaoltbo -jrbutllourmllUql.dutr,.. 
PromJuoo.,, ltlt,toS<pttllber, 1UI,prh:otlatlotnortlrw10t de-
_.....,,.r ctot.ud latho0011tllwtat 43poreoat.IMnport•IL 
What prk• ],. the t,fo dlltrieto dodinod U arwl 60 por oml, HqftllYo)J', 
llat tha dKreuil In brud ooot wao only 2 por een t, ooee pt In K.,.... CIIJ' 
wH ro a price W&r bto"l~ l a U pe r ent drop -
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
4 . Course in Tradef.!nron Policies and Tactics 
&7 DAVID J, SAPOS.S 
Ginn at the 
WORKERS' UNIVERSITY 
· of the 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
\; , Seuona 192US and 192.!-24 , 
· LESSON III.--Ec:cmomic Att~b to CU..• P..-t Spt.a. 
L a. It ia erroneout ly IUPPG'td that the etOile ia the only VIU. 
form ofdireetoreeonomicaction. 
b. Hence thOMradlealt•hoareoppOaed to polltlealae· 
lion advocate the at~D.enlttrike u the meau ot chana· 
incthecapitalialiceyttel:ll- . 
IL a. The hiatory of the labor monmeat reveala that oraa!l-
ited labor hu r eaorted to other fonnt of dlr&et or eco-
• nomieactiontoabolimtheware'fatem. 
b. These form. are u old u the labor move~:Mnt and h&'fll 
· reappeared from Ume to time. 
; m. '· ~t:;u.~~r.!!'.!~'w1:~b .. t!:fi~::rnJ;.~tb! ::t ':d!!i 
ay1tem would be a r etl.lnl to dome.tlc econom7, ln. 
whieh indiUtry ia tubonlinated to a~cultun. 
b, Thia idu. WQ curnnt in varioua forma and at Yarioua 
times dllriDc.theh~i.oey. ofthelabor movement. 
e.. In the thirties, Robert Owen and mal'l)' of h~ followen 
~~c~~!e~~-:;'!!~ot:~;~:~~ b~ on . 
d. During the forties and lifti•. Albert Brilt.Ane, father 
of Arthur Brilbane, and ll:nown u the Ant American 
Socialillt, introduced FouriHUm into thlll country, and · 
many apicultural colonies, ll:hown u Phalauee, wen 
founded. . 
e. Dorine the ninetlu, thla moument ncalnd new en-
f:':h~cevf~~~d~':t:~ !:~~hkf.•:!.~itl:n!: 
iltence. , • 
f. While these colonia have enabled a "lect nvn~ber of 
penou to foraake city and indllltrial life &Del Uve by 
b. 
:::~a~~~~:~r~"~not.,::~auy. n. 1. 
IV, a. When 1ndllltry waa atlll pnmitive ud the eapitau.t. 
ayaten~inlt:ainfancy,croaJI'lnthelaborn~oYement 
thoucht they could control eaplt.llaal throqh the 
cooperativelll&fketlncoftheitprod.uct.. 
b. Thbl waa the period ol handicraft production, when 
each worker etlll owned hla took and worked In hla 
hon~eorlittleehop. 
e.. Hie problem wu to dill,_ of hbl product to U.e ~ 
eumu. Between him and the coneamv etood the mid-
dlemaD. or. mtrehant who forced the worker to dl-ride 
·::,:.~flbl with him, for the pri"rilece of aelllDc hbl 
d. Thill~ aUIJ the predlean~ent of the fumer, who Ill 
therefore ati.ll lnte,...ted. in coopentln ~Utii:.U.c, 
covunment ownenhlp of wueho- and n.ib'oada. 
whkh will enable hilll to inull:et h~ owD. prodvcbl 
without the" Intervention of the midd.Jem.aa. 
V. a. When the factory IYiteM .uperuded the handkn.ft 
mode ofproduc:tlon,tlleworker11o loqer had.ulft-
cienteapitaltolndlvlduallyo'lnlthe'"11luuofprod.ue-
Uon and the nec-ry raw n~ateriala. 
.. 
'· 
and waathe 
the country.;. 
m, 1. :f:th"eearly 
, a) Le.rlalative demand& furtherin&' their lntereat:a u 
workers; · · 
b) La WI that. VfOUid eneble them to become property 
z. The 
0;h'ti:o~~ ':d'!!Jyrr:_u;~ ;,litical movem~t:a 
wu a 111iddle clue 6ne, baaed upon harmony of Cep1 t.ll 
end Labor, and upon the introduction of a eocitty of 
email manufacturen, n~erehenta and farmen. 
3. A1 a nault of theN poiiUcal menifestetlo~. we have 
· \ h. Hence, when worll:an became determilled. to replace 
~!~~~~!~e:r~h:oo,re::.u:t ;~:~~:~·~ 1v. 
~~~':!!:dt ra•ie i':!~~:!tt;bltin~'i~~r:,·n~e:n:ai:r 
debt,rernblheelawl,ete. 
1. In the eerly'60aand iate'70a,theGerman immlrre.nt 
worll:en broucltt to thla country Soela\J.m with 1ta 
claaacouciouan-. 
c. ~~~J'!~~kei:~~eofe~h~i!1!~~n!1~~ot·~n1:i~::. 
worll:en., of the •hop in which theY worll1ed. 
VL a. AltOther croup felt that th~ form-Of produeen' coop. 
eratioa.merep me de a mall capit.lliata out of hu!lvidual 
worktra. . 
b. They edvoceted thet cooperatiiJ& ahOP' lhould be 
' and • 
theworhnofthaln-
Thet II, tha union, on 
own cooperative ahopa 
c. The bouchta mine onthll 
b11le, b,utbec•ua,o!dlla&'l"f!tl:tentamonctheleadera 
d. T~~ ~:'!'t.'~·ef:~!0nr:~ !f ~::~:nag.ulld SoclaiJ.m. 
~ e . :~!e:~:E~~~~~f~~t~I::d4wi~~~r~~t~!::! 
thell)':ltemm'llltconcentrat6'0nflf'ltcapturincthe 
merbte. 
b. They ello eraued, that the conaumlna funcUon of man 
it . that 
ahould be con· 
i. They ortanized their own uniolll and political cluba, 
hued on theSoelau.t phlloaophy. · 
3. At the aame time, they alao aet out to convert the 
Ame.riean work:- But tbelatter peniatent\y adhered 
tomldd.Jecluapbiloeophlu. 
4, :~~:l~~J:!~:!~ofuitf:litical part.y, end elforta at 
v. ' 1· 111 the meantime, buauaeofthe failure. of political ac-
t.ionanditaencroachmentaupontheunion•,enelement 
2. ~~~~0.'r!da~~h~~e:S::!1 ~ePA1~!:i~a'nct~oe':ie ratlon 
of Labor were the champioru~ ol thbl doctrine end 
3. ~~~~lalbl~ on the othe; bend, concentrated on com-
mitt.iflc the American Federation of Labor to lndept n· 
dent political action. 
' 4. In 1886, they eueceedtd, with the cooptretlon of the 
non.SOCiallat political e lement In aecurinc an endor&e-
mentofthevarioU&Independentpoliticalactlonmo\'e.. 
menta. But In 1889, the American Faderatlon or Labor 
d'J::'::u~c':f~~:r,~ for_ the formation of an lndepen· 
6. Th1 atrunle now {ecame bitter between the Sociallate 
a11d \Gompen. Throuch their perailtence, the Social~ta 
111 1894 dafeated. Oompen and p11t throuch e political 
platConn and f'eiOlutlon, e&liillJ" for an lndeptndcn!_ 
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At,lao Mooataln CompaaJ h&¥0 DOW M..u.o .. (l'ranu)-The modlael 
hoou>_,...peaed,ltho•lnc"-•....,.lt- of Porle,•hoforH.,.tlmt putha•t 
ed t.Ut U.. PR•Iou waco OCf'lltllltD\o *" orpoblq with ~t ..,....,., 
Uall I'UL&II'I Ia fo .. a. The IIDl .. ha•o o aowtt~.-e-toreeord. Tho 
,._..,teUYM han, •• U.. otlt.u o•plo~n.' trpalutlOII 11u aoee.,W 
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• toW of ~.110 workuw; wlillo tn ••• In prtcta of fo.....Uoa. 
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